











     
  
时间：2006 年 3 月 24 日下午 2：00—5：30 
地点：浙江大学紫金港校区东一 A201 教室 
主办：共青团浙江大学委员会 
















中国话剧 100 周年，我们正在主编《中国话剧艺术通史》，90 年代这一章首先
就要写到牟森先生。今天能有机会请牟森先生来浙大做客，非常高兴。下面就
请牟森先生开始他的讲演。（掌声） 









































































能知道 4 分 33 秒这个著名的音乐作品，在一个庄重的钢琴独奏音乐会上，听众
们衣冠楚楚地就座，演奏家走上舞台，掀开琴盖，什么也没有演奏，一动不动

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2006 年 3 月 28 日，根据现场笔记及录音整理
          黑白剧社刘梦雨
 
 
